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В век современных технологий происходят модернизации во всех значимых 
областях науки, искусства и т.д. Полигональное моделирование – один из новейших, но уже 
получивших большое распространение способов 3D-моделирования различных объектов. 
В настоящее время полигональные скульптуры – актуальны в дизайне. Их часто 
используют  в оформлении витрин, торговых залов и в интерьере жилых помещений [1]. 
Это наиболее популярный способ разработки 3D-модели. Так как он прост в моделировании 
и конечный результат имеет оригинальное композиционное решение. Суть процесса 
заключается в создании и редактировании сетки из полигонов, которые состоят из вершин 
и ребер (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Составляющие полигона  
 
Полигональное построение является быстрым инструментом за счет того, что при 
построении могут быть использованы примитивы форм с последующим наложением 
различных групп сглаживания. При таком подходе построения формы отсутствует история 
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работы с моделью. Этот недостаток может быть компенсирован организацией работы над 
моделью, а именно сохранением результата работы на каждом этапе. 
Создание полигональной скульптуры исключает такие этапы, как лепка мастер-
модели и работа с пластичными материалами на подготовительном уровне. Работа 
начинается с компьютерной графики, а, точнее, с полигонального моделирования.  
Полигональное моделирование позволяет визуализировать объект с помощью специальной 
сетки [1]. 
Специфика метода заключается в построении 3D-объектов, с помощью полигонов. 
Любые полигональные фигуры, состоят из граней плоскостей (полигонов), объединенных 
в один элемент с помощью вершин: ребро – представляет собой линию, выступающую за 
границу грани; грань (полигон) – плоскость, состоящая из треугольных или 
четырехугольных ячеек, образующих сетку. Количество ячеек неограниченное; вершина – 
точка, соединяющая ребра. 
Все объемные тела имеют свой каркас, который составляет основу модели: с его 
помощью можно редактировать изделие, менять форму, вытягивать, передвигать и т. п. 
Конструирование происходит в несколько этапов, по стандартной схеме, путем 
постепенного увеличения полигонов. Сначала, создается базовая форма изделия. После 
этого, добавляются фаски для уточнения формы. И в завершении, прорабатываются все 
детали, поверхность сглаживают (рис. 2). 
 
 
Рис. 2 Образец создания 3D-модели 
 
 
Создание полигональной скульптуры включают следующие этапы: 
1. Поиск аналогов и выбор прототипа.  На данном этапе рассматриваются уже 
существующие объекты, которые помогут в выборе модели для конкретного интерьера, 
зададут определенный вектор дальнейшей работе. 3D-модели для бумажного 
моделирования создаются в программах для 3D-графики (Blender, 3D Max, SketchUp, 
ZBrush, Cinema 4D, и аналогичных). 
2. Выбор модели для дальнейшей работы. Модель должна быть достаточно 
компактной, чтобы исключить «загромождение» пространства. Таким образом, 
низкополигональные модели, спроектированные в крупном масштабе, были исключены из 
области поиска.  
3. Начало работы с готовой 3D-моделью. Для создания и редактирования схемы, 
также именуемой разверткой, используется программа PepakuraDesigner. 
4. После установки масштаба и редактирования развертки 3D-модели в Pepakura 
Designer начинается работа непосредственно с конкретной моделью. Распечатка схемы на 
бумаге плотностью не менее 200 г/м 2 или плотном картоне. Высокая плотность бумаги 
обеспечивает  долговечность и значительно упрощает процесс изготовления изделия. 
5. После печати следуют этапы резки и биговки – каждая деталь вырезается по 
контуру вручную или с помощью плоттера, а далее по линиям пунктира и штрих-пунктира 
проводится бигование (продавливание листа по линии для облегчения сгиба). 
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6. Этап сборки и фиксации элементов изделия. Данный этап представляет собой 
сборку модели по номерам – каждой грани соответствует определенное числовое значение, 
напечатанное на двух деталях, «делящих» грань. Перед склеиванием каждую деталь 
следует подготовить: согнуть по линиям пунктира (сгиб внутрь) и штрих-пунктир (сгиб 
наружу), покрыть клеем. 
7. Закрепление и покраска. Целью является «идеальная сборка» из цветного 
качественного картона, которая не требует дальнейшей покраски и укрепления, но в 
определенных случаях это необходимо. Все зависит от назначения модели – для помещения 
или улицы, будет ли скульптура подвержена воздействию прямых солнечных лучей, влаги 
и других негативных факторов. Изделие можно загрунтовать и покрыть лаком для более 
длительной сохранности. 
Можно выделить основные функции полигонального моделирования в промышленном 
дизайне: 
1. Визуализация формы объекта. 
2. Эскизирование и поиск формы объекта. 
3. Подготовка модели для последующих инженерных изысканий. 
Полигональный метод моделирования является оптимальным инструментом для  
проектирования форм объектов. Помимо возможности визуализации концепции 
формообразования  полигональное моделирование позволяет перевести  модели со стадии 
эскизирования на стадию инженерной разработки. Данный способ моделирование 
актуален, так как изделия имеют лаконичную стилизованную форму, гармонично 
вписывающуюся в концепцию дизайнерского решения пространства различного 
назначения. Простота исполнения позволяет создавать изделия различной степени 
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